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服务全球化的进程及其涵义
Gary Hufbauer, Tony Warren 著 姚 峰，曾海波 译
原文出处：本文是两位作者向 “私营企业组织国际会议”提交的论文。该会议由 the Institute der Dertschen
Wirtschaft Koln 主办,于1999年6月3-4日在 Dresden 举行， 主题是：服务经济：经济增长与就业的发动机


























② S.Hirsch. ‘Services and Service Intensity in International Trade’, Weltwirtschaftliches Archiv, 125,
pp.45-60,1989.
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的消费者为了获得那些服务就必须以某种方式同该生产者产生互动。根据 Bhagwati、












交付方式 获取估算的统计代表 价值（10亿美元） 百分比
（服务贸易总额中的份额）
方式1： 收支平衡表中体现的商业服务
跨境支付 （不包括旅游和旅行推销产品） 890 41.0%
方式2： 旅游和旅行推销产品支付 430 19.8%
境外消费
方式3： 外国子公司的产品 820 37.8%
商业存在 (毛产出估算)
方式4： 国外员工补偿 30 0.1%
自然人流动 (在收支平衡表数据中体现)
总额 2, 170 100%






① 参见 GATS 条款 1。J. Bhagwati.‘Splintering and Disembodiment of Services and Developing
Countries’,The World Economy, 7(2),pp.133-144, 1984. G.Sampson and R. Snape.‘Identifying Issues in Trade
in Services’,The World Economy,8(2),pp.171-182,1985.


















表 2 部分国家(地区)1987年和 1997年的服务出口占总出口的份额（单位：%）
1987 1997 1987 1997
阿根廷 5 11 日本 4 14
澳大利亚 7 22 韩国 3 16
奥地利 17 33 马来西亚 2 16
巴西 2 13 墨西哥 4 9
加拿大 4 12 荷兰 7 20
智利 5 18 新西兰 10 23
中国 2 12 挪威 12 23
捷克 8 24 秘鲁 8 18
丹麦 10 25 菲律宾 6 37
芬兰 5 14 波兰 6 28
法国 11 22 罗马尼亚 4 14
德国 4 13 新加坡 6 30
希腊 25 46 西班牙 15 29
香港 22 58 瑞典 7 18
匈牙利 3 20 瑞士 13 25
冰岛 12 23 泰国 4 22
印度 7 18 土耳其 10 42
印尼 2 11 英国 10 23
爱尔兰 3 10 美国 9 25
意大利 8 23
资料来源：WTO1998年《年度报告》第二卷，WTO,日内瓦,统计附录。
表 3 1991年和 1998年服务产业在《财富》全球 500强中的份额（单位：%）
① 这一点部分地反映了测量方法的改进，然而，服务出口的重要性的长期增加却是不争的事实。
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服务产业的份额（1991） 服务产业的份额（1998）
数量 岁入 利润 数量 岁入 利润
多元化的服务公司 13.4 30.0 8.6 20.2 20.0 7.2
保险公司 4.2 5.2 15.4 10.8 10.9 10.8
运输业 5.8 7.6 -1.3 2.4 1.9 2.1
公共事业 5.8 7.6 8.7 7.6 7.3 12.2
商业储蓄和银行 12.0 17.3 21.6 13.6 10.9 10.9




















































































(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
欧盟 5.7 3.6 361 156 297 125 10 182 27
日本 1.9 1.7 .. 240 126 39 5 142 29
美国 5.4 3.5 5 6 197 31 5 111 22
澳大利亚 10.0 12.2 0 0 52 0 7 183 25
加拿大 4.9 4.8 1 58 35 38 9 118 26
阿根廷 20.0 30.9 .. .. .. .. 13 117 37
巴西 15.0 27.0 .. .. .. .. 25 143 47
智利 15.0 24.9 .. .. .. .. 34 182 45
萨尔瓦多 17.8 30.6 .. .. .. .. .. .. ..
墨西哥 13.0 33.7 50 74 173 50 13 182 31
香港 0.0 0.0 .. .. .. .. 32 150 39
印度 54.0 32.4 .. .. .. .. 36 191 47
印尼 20.4 36.9 180 30 110 70 35 190 43
韩国 7.9 8.3 .. 11 24 45 21 185 36
马来西亚 9.1 9.1 .. .. .. .. 35 176 36
菲律宾 23.9 22.5 .. .. .. .. 33 110 42
新加坡 0.4 5.1 .. .. .. .. .. .. ..
泰国 35.8 28.1 58 64 104 60 33 190 42
土耳其 9.7 22.3 .. .. .. .. .. .. ..
突尼斯 27.0 40.2 .. .. .. .. 34 194 48
注： （1）乌拉圭回合前的平均应用税率；（2）乌拉圭回合后的平均约束税率；（3）大米；（4）小麦
（5）糖；（6）牛肉和小牛肉；（7）批发和零售配送 （8）运输、仓储和交通（9）商业 和金融服
务资料来源：* 国际贸易政策：乌拉圭回合及以后第 2 卷、背景文件、世界经济和金融调查、
国际货币基金组织，华盛顿，1994；
** 乌拉圭回合和发展中经济体、世界银行讨论文稿307号、世界银行，华盛顿，1995;
*** Hoekman, Bernard. Tentative Steps: An Assessment of the Uruguay Round Agreement






















































注: 数值越大, 一个行业被限制的程度就越大。 最大数值是 100%。
资料来源: T. Warren, (forthcoming),‘The Application of the Frequency Approach
to Trade in Telecommunic - ations Services’, in C. Findlay and T. Warren (eds),













① 参见 C. Findlay and T. Warren,(forthcoming) Impediments to Trade in Services: Measurement and
Policy Implications, Routledge,Sydney.
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表 7 所选 APEC经济体和行业部门的 FDI限制性指数
商务 通信 配送 教育 金融 运输
澳大利亚 18% 44% 18% 18% 45% 20%
加拿大 23% 51% 20% 20% 38% 24%
中国 36% 82% 28% 53% 45% 46%
香港 2% 35% 5% 0% 23% 9%
印尼 56% 64% 53% 53% 55% 53%
日本 6% 35% 5% 20% 36% 11%
韩国 57% 69% 63% 55% 88% 57%
马来西亚 32% 42% 8% 8% 61% 12%
墨西哥 29% 74% 33% 45% 55% 28%
新西兰 9% 43% 8% 8% 20% 13%
新几内亚岛 30% 48% 30% 30% 30% 30%
菲律宾 48% 76% 48% 48% 95% 98%
新加坡 26% 52% 25% 25% 38% 25%
泰国 78% 84% 78% 78% 88% 78%
美国 1% 35% 0% 0% 20% 3%
注：数值越大, 一个行业被限制的程度就越大。 最大数值是 100%。
资料来源： A. Hardin and L. Holmes. Services Trade and Direct Foreign Investment, Staff Research













































资料来源：K. Kalirajan, G. McGuire, D. Nguyen-Hong, and M. Schuele. ‘The Price
Impact of Restrictions on Banking Services’in C. Findlay and T. Warren






















汽车 钢铁 民用航空 a 电信 食品加工 小额银行业务 零售 建筑 公共运输 b
年份 1991-95 1995 1992 1992-95 1990-94 1992-95 1990-94 1990-94 1995
瑞士 66 113
日本 140 121 74 32 54 66 144
丹麦 66 90
美国 100 100 100 100 100 100 100 100
德国 88 66 44 84 85 96 70 87
瑞典 79 66 58 80 84 77 188
法国 71 66 48 100 96 80 61
荷兰 66 106 154 83-95 100 100
英国 71 66 49 74 88
澳大利亚 84 68 60 60 95
意大利 40 66
西班牙 66 73
韩国 48 108 100 83 40 76 32 69
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